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Students protest Bank of America 
1Y ~liE Dl£YI'USS 
rOO!I"-!iag u 
Appro'li!T141~1y 10 JMU stu~lll 
and local ICthiiU dt-mooslratal outsidco 
the Bank of Amt'l'lCII bmxh in Court 
Squ.t~ Friday t'\"IDllo ~ Bank of 
M\t"n(::: of b- pmctiOI'S th~l lllpport 
environmmtall) dan•1ainc strip mlnln&. 
"Stop Rink of America &om fundm& 
dtrty mrul" duulll'd the prote&tr:rs, bundll!d 
In a-Arves and 1)<1\'e& in the IAtf' Novt•mllt'r 
tblll. "fbl! bank remAint'd open durlnA lhto 
prot~ 
Thr prousrere. corn~ 11l06tly of 
1~mbmlof P.AATI 1 dub, held tr.nnrTS with 
ph.-.- includln& "<OAildlls," arul"lm._l In 
tkanfllttl) i~c.ld. 
"We an' prot8tin& Bank of ~rw» 
beeaU!O:'alotolthririD'~entaarefundin& 
coal com pant .. ," aa1d JMU alumoua Jusun 
Owolcl. "Bank of ~rica is inveo<tt:d m 
mountaintop remQVal in West Vi111nl• and 
Southwest Vli'JIInl8 Mountaintop remQYal 
Is a dirty and dt'\'Utatin& pn1~ " 
A Bank of Ammc:a spolcesman. Emrslo 
Anguilla, rountel'fd lhat thl' rorpon~hon 
Ia commillt'd to htlpln& 10 ~tlot> cfi'An 
mefiY. 
"Lo 2004 BAnk or ,\m.,rka •r a , .. 1 of 
reduclnK artotn hnule cu emi.cslont amnna 
our clleata by lt'\'fD ~t b) 2oo8 ud 
OM.,. on tndlto ~ that pi • he- aid 
AnJ!UUla aaid Bank ol Ammca dld not 
think thr fnvrronrnental anrv!Jm wn 
proclucti\'t' 
-ntl.'l challt•nllf' rtquin'b ua aU to CCIIll<' 
.... 
lire !<loot!~ .... "" dlttinlai~Wt~t T~ft Jttt«< c~ Ill~ ...... I""'..._.~ ......... & MAry~ Tire~ luw!dloei 
b~~ • 
BRICK BY BRICK: STUDENTS WORK TO FUND AFRICAN SCHOOL 
IYWIETHIYllU 
""' .... ------------ --
'11tt' fouodlt~~ m1>111htn of JMU'a d\itpl•r of Bulldin& Tomorrow 
lu.-.: an ambitluua r.oal S32,000 to build a prillW)' achuol for 100 
chlldrtn in Uaanda 
''WP hJI,c a biJ. bold •Uion and want 1c1 ha'c nery kid c•n t:aropua 
knO\\' about thl ." rwndPr Cll.ll't' lt1o~>rc', a RDior lolt-rnalfonal affa1r.;; 
n~r.aul. 
A«ordinato the O!PliiZitloDII Weh llll',l>m/drngtomorrow.orv. 35 
po:m:nt u(U&andatiJiare iUiterare. Only 57 pemml of Upndanllhlldrtn 
will tomplt't~ 11rimary school 
"I lbink that edUt•lion o( )OUlh in l1glnd.t Ia thl' key tu a«urla& 
I briaht future 1101 only for th• (0\lnlry, but ror lh·· I•M'rtrion of 
)'UUlh who ha-. lll'<'o left to dulw1th 0\m.bdmin(l.ud tkvutatln& 
11\WUOo.," kounlkr)unror Etio Coll"fllln Did. 
Moore apm~thal t'duaatin& ~tu~Xntaabout cbfl'tiWI<* bdWftn th~ 
hooo cuhul'l"l lltmponant H~r nlmo-,.l"f'k tntmL<hip tdlrhln& Enl)ilb 
L'l'l1 )'t'llr lo Upn•l.o in.pind tt.•r to hC'Ip b""' Buildin& Tomorrow to 
JMU. >>WANT TO FIND OUT MORE? 
"I sot to know •nd *t.<e wlut wo J\oln& on; Moore uld. ·srudt·nta 
th~nl take an t<lutatlon -"0 mllt'h mon> M'riotlily tb:1n ht-re. American 
ttudcnl5 know that wt"'ll Itt an t'ducatlon, but tht) dun't,IIO 11• ltiOI't' 
\aiU.Ible.. 
Thf CII'Ptwalron jonu nine olh•r coli~  10 pt'UIDOWIJI 
Bulldinll TOI1l<>mJlo •• ml.'>IOII. n.e tnttmllllOIIal Of'llnlllltion nal8e$ 
Florence hosts grad school 
IMj)lt Sl!WIIT/ ..... 
n.-M..,... u• hllcy SNMI Pl.- will 
.... SIIMIIIb It..,. t111114n' .... - ,., 
Gr3dll.'tt' •tu<lrnt• ncno ha,-. another 
opportunity lo lak~ thr1rstudll' .. 0\rl'ltU 
The EUIVJit'otn Union l'ullcy Studle. 
Pmgrom !11 n on,..yt'tlr 33-t:l'f'dll amohwte 
program 1 In I 1ol'\'nt:e, llliiV TI~e prujlrum 
off~l'l JMU. oon.JMU and t'u~n 
.. uckataa ~u.t•r of 1\tU dcp~ Ill Puht!Clll 
Scir.n« from JMU. 
Tht'idea f«th•· pulrtimlsc•~.-.,.duat~ 
achnol WP coMlnro·tl'd by Jmica Adol1no 
end IS rwu >•"'" in the u141UDI Sbt 11110 
m:at"'ltht' t"llniCIIIum (nr Ill<> pro&rum 
•$tucknlll horvc the ablhty tu lr.~rn about 
th~ union in cnttll'~l and the eoffi'CU of tht• 
policiao mt~~~t dln!rtl)." •huaid "11tey """' 
thl' adva.ollgt' ol bt-IOA tatllht ~ I::UJ'CII)fan~ 
and the cultural c.t"fX"nt~n•ea> ,.rll Thf') ~ 
I full•r .... ntr t>l wtr.lt 11 Ia 10 br rui'Of'C'Jin , 
.aJid tb~ allu ..,1 Itt<* to 8..-.la "'br~ 
tM UDIOD II mtl'd • 
Studenta W111l"'•mu6 .. ttnlury Jllllam.o, 
th<- l'llano t'lil'I'OIII locattd tn th~> h~an of 
f'lo,.,ll« It 1.1 o•.:r lfi.OOO ~qunrr fl'<!l and 
lntludet ~n otlll:'r, tnmp\lwr lab, tl""roonta 
and livrrra \lUArttl'l 
Stu<lt•PIS will tub.- n-'t'!Yc tl'l'<llta e8th 
~11'18ter and niH 0\W the IIIJIUtl<'r wrth 
prof-., fn>m lht Unht'nii:Y ol S•t'na. th~ 
Uoh1:ralty of Bolopa and the• Europsn 
Unl'rnuy IMIIIute Tht rou,.... .. 111 
bt taupll In f.n&).ub. ahhou&h Italian 
ln.Mructlon will btl pro' fd\'<1. 
nu• lulllon for the undualr pqrnm I• 
around S3,1.001l. Adulino saki tndmlln& 
housina f« th<· )dr. \TI'IUI JMU &rltdUit<' 
•lf"'lp~~tl 
Mondot NO'ftlllbtr 19, 2007 
Talking turkey 
l::•t.l)'lllle hM ~<>mrlluna to be th.1okful for. And tltl~ 
'l'lulnkat,ivlng. th~ 22 mllllun turki.'l''l pltlt'r.u.'tl 1nnu:tll) at 
thl" Ca111ffi Turkey Pnodu•1ron plantation in tl.trrisclnhurtt hdH 
JMU rtudt'ots to thank 
AI Car&iJl"a l't<(USl. blolo&.v prof~r l.wi.'l' T<mplt 
and .,._,. stvdenta have! bMn "'...tioarowanJ d•ICO\'f'nn& the 
onpn ol bonlrtdla ••·hun. lbe "'iclspn!ld bat rena that causes 
botdt1tlloMs in rornmri'C'Ially arown turkry 10ori<J,.td•• 
We •~ workin11 wttb Cai'JIIU un th1s pmdfcum becau~ it I. 
wldl"'fll'l'.ld in thf lurk(')' population, 1'elnplt '\!lid •Jt d.oe:ln't 
ldlltbem; it maktallW'm tkk. • 
Amlrctin& to Hmpk bordtot~lloom loi •im1l.ar to th• 
wboopin& couab In bulllAIU. llfanv of tbt' tUJI.I") at tbfo Cou)llll 
plao~tl<>o JldJtor from it Hll"'tvef. 1f ~ and dl&estl'll • 
hWTIAn cannot be tnfet~td .. itb aoytbin& to.Jc ur h&mtful 
No \'ltdnt'$ or anuhlola rorrently t>ttll<l Pl\"-«'nl ur lll!>ll 
thl' dllleUC! in turlceyo, ,.hlch 1a why T<'mplt· dod hl'r .. tucknu 
h.lw \\Orktd !10 rl(l.1t'ly "'llh CIII'JIIII'& 't."'~nnan.1n< tn clt·termlnt· 
ll•<' di""'U.U.I!-cl\ll.lina fartol"'l ofbotdetdla avlum. 
The cause ol lb~ b.'l"l•'f'ia ls unkntlwn but 11 •PildUS th•t 
Caralll haa no probkm IIH'fltnl aonilmon stand.tnh, acrordu11 
toTrnrpk. 
I wu im~ • \W -rk ''ft) cl<* 101lh lh<' fAnncra 
to 11\ • .<tUI'f that tbrir mt"thod..,. adhered to." w ~ltl . 1ltdr 
dC"anlineiS!lll!lhod ll'f qult~ ri&01'0\lll • 
11lt C&rPll Meal Soluhoru fat'IOI")' In Oa~ton jiL..t hH• 
mlll'11 awny n!Cci\'t'd on m\1ron~Mnttl l"''rotlnitlon award ot 
the American Meal ln'illlure lnlmlatinnal Mt•at Poult!), and 
.)cafllOCI ConV\"1111on and f.IJ'CI'IIf<>o JUit l~•t m~~nth aecord1ns 
to mn~tomi.corn 
Prof contributes 
to new association 
IY OISllU Mlli.RIS ·"-J . Porter Pharo dlr«tor 
of thr N~l"'ln lnlllllltt fnr 
lntfmallonlll and Public 
Affairs II JMll, Will htlp l~acl 
1 new JlrOfll681onal A<ftd~mlc 
u»>CI.lllon. The A..\IIOCiatkm 
for the Study of the M1ddl" 
t'.a>l lnd Alr1C'll 
The -i.llion'a &0111 i.a 
lo prontole biJb Standardo o( 
tcachrna1nd lamma In the 
Middi.-Eastand Alti•a 
·w., wantl'd to re,pund 
to tht! mount1ng lnltrhl 
In lhl!ll• lntrt'a,lnl)y lntrr-
rebH..J 0\'ld.t of •lkldl .. t.:t•t 
1111diH and Afntao tudlt'.$, 
and the mb...,ntl' o( any Mn&k 
aroup ~ddreama thrm ia 
a compreh1.'114l't• muhl· 
dr-..·lplinat; fouh1un.• l'ham 
aafd. 
Or llt'mnrd llwlt, th• 
Ut<\ tbnd E. Ood5cl'rc.>fN~Dr 
o( N~ar F.3~1C'm Studlf!l 
[.mcntiiS 11 l'nnt'tllln 
UniH'I'ilr)', I. ron11olfrt:d 
ont of tbc ,. .. IJ'a lc~dlna 
~uthoriti.K on tbr Mlddlr 
E.IJI and will cha.lr tht Ot\\ 
oraunitJatfon. 
"Brcuuae of variiJIIj 
political and Onantlol 
pr-Urc'a and rn<lu«-mtut!l, 
the tudy or lhf' loli<ldl~ 
Last and of Africa hi• ba-D 
pollllclrl'd to • dra~ 
10ithour pr«rdtnl, '-IJ 
~aid "Gl•en tbt 1m porta nrt' 
uf tht"at regiona. tber~ II ~n 
"rull' ott'd fur objtt·lht and 
a• c.-urate ..:hulAnhlp and 
d' b.tlt 
Throuab -.ltlltrt. 
dtbatH, JoumaJ. and 
annual coaferrntl't tb., 
•bloOCI41lon ho)><'t tu IIIIJtrovt 
the •'tlucnlion of the nrlt 
gtnl'f'llllon of J~"hularw und 
lendrA without entrenrbt'd 
nllldnca and lnltrtSII 
"Cu~nt t'\Tnt• r«mtnd 
Ut or hOW lh~ 1,.0 ff'JIODI 
havr ha.tcmrolly, and 
remAin, "'"' muth linh'tl • 
Ph3m 1111d ·wr dlliCrmttl 
a llftd to encuu111g.. and 
promote rh~ Kholarl~ ond 
cllipualonatr .rudy, tbrou~ 
mult1plt> tll.,.lphnl"'. nlthHI' 
important and w nfttn 
mlnepl"''..rntl'd Jlt'OpolllkQI 
1Jl41tt• • 
Tht' r. tablt<hntenl of th• 
ASM£A wtll nut nnl) affect 
profl'!!''l<>nal• abro:rd - 11 
could bl'nrfil JMU h1drnU' 
on a ~>eholarh· lr\~l i\8 \\til 
"l\f) VItO· pr!'111dl'llr} 
~~ ASM F.A. Ilk<' nt hrr 
tnllt~J1Ut1'1r.rtl~l"'lhip&<•rvict.' 
with othrr •.rc~nl. a linn~. !•01 
l"l'ro!tniiLOn nul onl} of lh~ 
qwrhh of I~.Athl'N II JMU, 
but also II( lhl' llnhttSitV'• 
~upportow eO\ItuDIRt.'nl lor 
our Jtholal"'lhlp.· Pham ·~ld . 
lkoJdta ht•rn& \'ltc-
prC!IIIdl•nl nf thr 1\SM !'.A, 
PILun 11bo holds an urad••mlr 
appoin1m1·nt at en •--·i.atl' 
pnote.clr o( JU!itltt l>tUdK"&. 
pohuntl J<·~n"' and African 
Jtudica and IS thr 1011tbvr ol 
'"'u bn<lk• Chtld Soldlrro, 
Adult lutrr.:.>lt Global 
Oim~Mion• of tht• Slt·rr~ 
(.('<In~~" Tr~~<-d)'" and 
Ubrria: l'unrnll of 11 hilt'<l 
Stat,.• 
Ph.lm hu wrm~n 0\tr 
ho>O hurKirt"d <o:ho!.rh 
and uplntl>n ortlC'Ies abf•ul 
tnntrmiK•rary ' Afric.t and 
lb~ ronllnt•nt • lnttiOrtanu• 
tn U.S forclan J>ulkv J>r!o1 
IO JUIIIIOJI Jl\tU In :tOfl4, 
Pham ... r- -d a• a d1plumat 
tO Ubtorta. s ... rr~ l.•">n<' ~P<I 
CUIOt'l , 
ASMt.A • 1r.'u11ural 
confrrenft• '>llllllk•· pLiu· in 
Apr1l ~11011. n1e ronf~n·nro 
th~ml'. 1'1w Evolution uf 
tslamlt• l'ulltlc' rn tht' Middle 
~~ and Afmo: hum 
Tnd1l1Dfl.ll Llnlll' to Mnd~m 
•I'IWl ,..., 
I dilutl 'Ill) •1 IJoftO'dl'll\ 
I'J~n]r,o.'l.lt~4'J 
"""u 1lwl t't'\"Z• "'I 
n ntmf JlflU l'\lu 
\d, ~riJ""" l~par1mcnl: 
;.!Q)~-<>•27 
'"\'' lk'"-: 
(5.4o) 566 l!o.t 1 
- lh<brn7r orr: 
\rh and f.ntcrt.-lnnlt'nt ().,,..., 
It h llf' !f' ,,., 
''"'"' 1)~ ... t;,aoJ;NII>-..., 
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!ill.llyN .. I 
AAIJ'OU Stf"'ttk•rl 





Tltr R'fflil' i• p11N11htJ lfo•da• 
urrd T1tur,Juv mornrrtQI ""d 
clhtnhurl'd thrnl•qhut Jamro 
Muclt•fln Unh•rt>~ly u111l th• 
/1>1 a/ l/.rrrli•rnhuf9 rammunltw 
C'a•u11rn1J ond to~mp/ainll should 
lw add~•fil ''' \141'11 Frunm 
t!J.,,..r., N•tnr 
MISSION 
Thr llrrrn. thr srudrnt-nm 
tii'U.'<JIU~r of .lumd ~Jilcfuott 
Unillt"rllity. M>ruu stuth:nl IJJIJ 
/ttcultJJ rrodrr<.hlpby ~purllnq 
I'I~Wf tnwlvmq tltc rompu' unJ 
I<XUI rummunity Thr B~· 
stnt•t"$ II> ~ urrparllnl ami 
fa~r in IIJ rcpurtmg and finn Ill 
llf'linn 111111 l'iNI Ammdm~nl 
right> 
lM8reeR 
Gc AnthiMl)~-g~r Hall 
MS(' (lllos 
Jomt'll Madillon Unh~ll) 
lltun:lunliii!J. \'lfllnl• 2~11!17 
Phont : (540) 568--6127 
h.~: lo;<~O) 568-6736 
'II"~ I •ll"ll 
'*~-~,~-- 5404344240 I(IJJn.fllJIIlt(¥.1 ~ 800 2%4240 







DANIELS IMPRINTED SPORTSWEAR 
NI:W r..oc:ATK>N tiOO.I UNIVI:MIYY l!loot..EVAAO ,_., to COOITCOI 
T·SHI!fnl • SW&ATSHI..,.. • G RUK L..li:'rn:ltl 
EMIIROIODtY • PltoMOTIONAL. PROOUCTW 
()n'lc:IAU.Y \X""' MD JI'(V ,.,.._ 
JAMES MCHONE JEWELRY 
ltK\llltott lJ<tiJ I ~(l(h l>t.lll1110tl Rlllfl 
<.:enter l>imKifl<l I 00< '' G-V~01 '>I.?.Cbm~ 
This Week $3800 
•.-Ill of rJur rf~;~m,tul• '"~ l('ttdt~l bt ,, 011 lhtJlt•IA fJ1m•rond c.nuluaJcl 
\'111/tts at ;'l \ Cnmt ~]fllltt 1/arrt!lmlmr;!l)t u '' 11 ,,,,IJOII•JC"n-lrl com 
Boston B~anen· 
tU:> l \ lll. ' ~ " I'' . ttr-. 
(;l.'ttltr 1111111111 fln•·nr tlown l<lttllt 
Every Tuesday •.. 
Mention this aa ac receive. .. 
1/2 OFF ALL APPETIZERS 
From 4 p.m. - Clo.e with JAC earc1 
O pen Late for You! 
Mon I hun until 12 a.m. 
h i- Sat until L a.m. 
Sun. until I I p.m. 
Not valid wi .. uy o~Mr promotion. 
LOOKING FOR AN EXCITING CAREER? BECOME AN ARMY OFFICER ~eu-z-MJ~.-N~ 
Contact ~@Jmu.edu for 1nformat1on on scholarships & summer leadership opportunities. 
www.tmu.edu/ro1c 
~ 928 W. MARKET ST. HARBISONSUBG. VA 
ill 7PM. 10 DOLLARS. 
Editor: Ashley Hopkins 
Edttor: Koleigh Moher 
Av!~lanl Editor: Chloe Jean Pork 
breezenews@thebrene.org 
(540) 568-8041 
PROTEST: Students concel their 
bank accounts in opposition 
faOltST, hn front 
log~lber for a aolutlou." hl,o 111ld. 
Ansullln altio ~~nld mOll' chan so JX'rcenl of U.S. 
cl~ttrlcitv rumt'll from w.1t ~n~.n 1$ no C't"'lnomle 
renlhy. •· 
MIIUIUaintop 1\!IHO\·lll can lnvohc rtmovin& 
5011 r~'l!l llf more of o summit \1> &o-1 al bunl'(l $'!llllS 
nf ro.1l 111~ c~rth rtmll\o'ed Is ~'11 dumped In the 
nrl&hhonns ,,,uey~. 
DllliOid and ~C~phomo"' Melanie A•-cry loult 
Uw <;~utt>mcnt ~ $1~p !ltrth~1' by t~rmuuuln~ t.htir 
olrefiUOt with B.lD.k of Ami'Jico4 dUrilljl.lbe protest. 
"'l'he mnna~~r of the bank ~<-OS really receptlw 
to rm two uf II' wbo Cllocelled our IKCOunts," 
llu"lld 1id. 
He lftlc.i !he monil&Cr klnllly Occ:<'JIIN 
le\1«1 addtc..ed to Ken l..cwi.i>, C'fi.O of Bank ul 
America, whkh tlJ)Iamed why I hey can CO' led thcar 
llt'COunt&. 
llawewr, Nothnn BlntkwcU. a IOt'al englnN!r, 
WWI Op~ to thJ.o pro!$, dCICribing II M "jual 
lxn~>mne(>." 
•1c'a jll.'lt nut knUW!ng h"" thlnJ!o work." 
Bladn>ell said. "If !bey rdmt dnwn lhl' co:tl 
COOipanll!jl, tht'n !he pooplt- ••bo live in that urN 
wUI hP forte<~ into un<>mployml'lll. PCI'Iplt Will bt' 
mnrr impovtrished tbnn they are oow.~ 
Th.e pt:Olesl was part of a ootional day ol ortlon 
~galnn coal linnn~o CAIIc:d for by the Rainforest 
AI:! loll Networt, an envir1mmental xroup. 
UGANDA: Building Tomorrow hopes 
to educate others on global issues 
UW!IA,fllf!llfroftl 
111<1111')' !htu~ajCII urti•t•fll;ltit'!> to etm Iron cehoo1l, 
rn •Uh·Sal~o~rJn Afrll:il II ., ... founded o~bou1 
Um-. ), • .,, ~~~~ b\ u ft•I'D1<'1' l>luili'nl nt tlu.> Collegp 
uf W'illi.un 11.01! Mo.ry. So far, it I> the unl~ sc:honl 
to c·omJ)Il'l~ fundl'llktn(l and &Mlrti('\ion of " 
building. 'l'ht• Umvrrsit;y u( Vlr&ulia nt.o lltU a 
rhnrh-r 
All~r li'ur nin~: ijl-.•ut the I"Vlll'tun'& ~ucc:o'!l!iel> at 
lh<' mll•'ll~", n tvOUP ,,r Ill• to "'" smdents la1mchrd 
lhr ol')ll'lni .. ,tl<m 111 JMU. 1'b!')' l<t're ~nted llh.ltWI 
in CkWho.•tllJld ~no" planru.l\ll fundra!J;el'!< nnd 
t'\-rnllt 
·w~ w•nllhL\ lubt-R JMU·,..,dt-efl'on ond hn'oe 
t'h'l)•lnr bt- proud ofhclpinl!lll build • Kbool fo~ 
11m kid.•. • "'IIIIJr Man Abrahum lii'lld. 
fund, "hlle only membe11l11p fee. ~re •!It'd for 
adminrlltr.llh'I'CU$11<. F.ach umwl"'at) rontnhUII"'"'!i 
P\'IOI'nt of the co.,ts for '-'llch building, wh1eh t:q~ 
$3:1,()00. 'l'luo ID''mltrn'nt nf Upnda pm•irii'S tht• 
remainins ll5 (ll!m'nl Utroll3h lnbor lUlu MOUl't'ef. 
Thl!) also eduCillte nnd pay U'~~thers In \\T>rk In th~ 
~Is. 
•our gQoll Isn't j~ to buUd ont' S4:'hool, 
ALraluam .,.!d. "We w.uat tu fo.t..'I.'VSiliH& ~<-idJ 11 • 
Aner rahrinR 1he Initial money for !he !\Clhnol 
Iller furull1lill'l'l wru be for iidlonl •upplics and 
bther resoul'CI'S to makr the khool $\lS\ninllblt'. 
Tiro group's gonl II: not jUSt to ro.b<! mon~, 
hCI"eH!r. 1'ht.')' ~l:;o haJJ(• 10 educatt• others on 
global l&slt<», 'l~Cclflcally In the 6\lb-Sahanm 
Afrlrnn reglnn 
C:olcmllln Mid tho! tduc:uional ~"~nc. wa11 
Ill' a In ~'if fllrU.~ for the ltfO\IP nnll lmrortam rur 
w*w.lhebrem.org 
Monday, November 19, 2007 I 3 
PHAM: Establishment of ASMEA 
proves academically beneficial 
'HAll, froml11111 
l'..ltn'lll•.,; ~kll to hcltl'r e.~plaln tiM: mob ami 
futon! of pulltk.o. In l<hanit: «>cictlc In th<Wo 
rq~ons. 
Oflil'C'I'II of !hl• ASMU mdud~ Dr Mulo. 
·1~ dark, dlrt'<'!Or of the N~tionnl Sl-rtlril)• 
Stud~ PfOkmm ut CulifUI'1)1a St.~le Unh,·n~hy· 
San llt<rn~rdlnu, an lntelll(\•d~ (;umiiiUiuh 
Cm1rr nf AtuMmk F.liC'I'IIMI<'(\ who will .., .. ,. 
e preoidMt, 11.11d Or JU!!epb Morrbon S~<'ll)'. 
<1-~tc professor of hl!i!Or) at the t'ollr~· <>f 
Moun! S~uJ! Vmcent, Riwa'tLtl<>, N.Y., and J 
dl'<:nmlrd wteran nl O!x-rnlinn l111q1 l'm'(lom. 
.UI "i.'t:'R:tOI')'·l~B'UI'I:t 
ITALY: Political science program 
abroad generates mixed responses 
ITALY.hot~~frt411 
,..hoQIIt I'QIIghl} $tq 000 without howang 
Right no;. !hen: nre 17 ~!Udt>tll., In ~1un:nee 
[f11r th~ JlflldiiJ!c program) ani! faur nn- MD· 
JMU ~luc:kuLs," 1111id Adolino. 
\Vhllt• o handful of rtudeol5 applying to the 
JI1VKJ:llm nre from other khools, •tudents on 
rnmpu~ weaghl'd 111 011 tho• Pro&ram 
, "I !hin1 11 ~ II Jlrl'oll idc,>a to ha\C ol political 
.. ·it•nr. r•rosrnm .thrQUd," !lllid 1'011)' Spnsn<tll, a 
junior political 'lcicnl'll! maJor. "It l• n Jl(lltd wn1 
to •~pt·ri••nco· 11 (!IIVt'rnm••ntal ldt'OIOjUo' and n 
llriltlict• tho! • dfffcr~nl frurn th" Unitl'd Swtct. 
Students tbat nnly ha~e expericn~ Amcrimn 
polltirnllb .. ugbt and tlrnatice rao hn>'C' A blllll<.'d 
\it~ 10 lwlw gQ\t'nla.tlct' wor~. ltnly (, ~ IIIUI 
•hoi« bt.-a~U~<:lhcyhaw .. IIIUJ.tlh.lj~<ult.uucnl~r)­
I!<WerDm~nt •lnsMul'l'. whlrh l.~ '~I)' dlffrnm1 
U\lll'lourown.· 
Otlt~r poliliral M~cnco> ma.1o~ thin\( tht 
proJ~nm 111 o s=t id"~· but lll'tn'l lntert!lllt!d 1n 
Df'l'lying. 
•t thlnt.. th~ fad tlutt 1hr l!nlduntr pn,gmm 
'' Olh' Y~'M In l~ngth will Ill' ,, big ..cllin& P<•lnt 
hPcftw.. h nllnwa ttndt•n18 tu finl•h l(mdu.tlt' 
!.l<hwl qul~kl~. !oaad Kathryn MtA!x'<', ,, JICDIIJI 
polnll'lii!Odo·nc:l' major • AI thl1 ('C'Ilnt I ~m nnl 
C<J11•ld<'Tiull aJ!pl)illJ! Ill tht· Jli'OI\"111 b.:atu,., 11 
dot$ not lit with m)' C'\1m•nl r.an."'r gQIII!;, hm II ill 
~~ tu know llwt JM U llllllthllt option ll\itU4bl•· 
if I ck-coiflt•lo pun;ut' h. 
Wlu1e liOJibotnllh! Anon. Li!um Grant tstwt a 
politlr~l o;clrne<> mnjor, '"" Wl'l)l ohrrod tu Italy 
Luot ~umm• r aud •I~· "') tlw <'IIJ>l'M''IICI ••Gll 
Wlllthh 
I thin\( that it lllol~l' » l!1l u{ w•niiC Ill )hhh 
about Europe ln Europ.· ib.df ll«:luw }Oil ~tt· 
~biC! to ~m lhou~ llln~tfbla c•pcri•n.-.,, • Gmnt 
S<lld. "Ue it irorn mtcrnntumal tMufty ur talkin, 
wilh locals nnd olbeT r.tudt•nl.l ~bout 1.151rC>o 
filol\'oce l• a beautiful city 1nd htl\ '1"'•'>,. l>lo<o11 
Ullt! u( ln!~ii<"<IILII cll.~t·lupnwol. olar11n~ ... tth U1t· 
Rtn~L'iSanO\' • 
To dM~.Adoltno lw ~-.ocl!wo npplirllllon• 
for lb~ Arnduntf' proyam. 
"111cll' aro rnuny student. fmrn all 0\'~r lbl' 
world who ~!ltd) there liO I chin I. tht combln>llion 
or C"Cr)-thina rrua~ ... u n reull~ ~null!ina prognun 
for JMU 111 ulft•r,· Cmnl ,;nd 'llc.ldl"', wht• 
Wlluldn'l wllntlo liw in lt•lv fllr a yCilr?" Abmham, ju.r.tlrto ~ludlr~ and Sprutlah lk•ubln 
mol)<lr, o,.1ld he ~r>d th~ uth~r nlt'lll~ an: ,;till 
hrnil~~rJrmiriJI "'UYI 1<1 in,'OI•<"t''t'r)'llnl'oh campUJ 
\\!til th,,r fuudntising. &me uf dM!Ir Ideas lnc:lmte 
111 !10&Qlll& T o;birt ~~;~I~.,, ~ndit coaM.ocrt IUid QD nrt 
.1Uftron. 111~ hnve aiJo dl.cll$>t'd ~r1nenng wilh 
'"" lruwl'llll)· Prognam Bonrdand WXJM mdln. 
i".'tl')-oncinvolvl'<l ,.------------------------------, 
"We're trvln~ tu be 3, rr<oatlve b we poMibly 
can." Abr~ham ~id, •wr want Ill think l'liss.:r and 
brWd<or ond nttrect Jl(-opl~ betause lt's unique and 
dlfll!nmt • 
lie .1L.u .aad thnl ti1Cy cwntualb• hope to 
t...mm• ~mp.uable m ~,.., \O th~ IWI'Iy for Life 
~tmup ~t.IMU 1n ordt•r tu g~~in all,.nllonand meet 
Ill 1ri\(IAI 
.\II dllllillloll!! gu tuwlll'd the cotlStnll'tion 
•1 JlC!t'liOnnll~· hope that JMU !ltudcnts will 
~omr more 1wnre oflh~ world anmud them. and 
tht roll! Ulel "'I! ill> coll~e &llldtnlll c:an pi~>· In tiM: 
lhti of cthlldren who Cacc vlnlen~. pcwerty And 
dl~~eaz;e dally." Colem.tn a.11d. 
Til(' partnelfJ!ip 1!<-tw""n ~~~~ CIIIRIIIIIOit), 
8t1fldioi( 1'omot'IOw.IUid the unl\·ersules i!ll<ey to 
su-,IICIC!ll'din• to AbrahAm. 
-n.e vision of BuJiding Toroorruw 15 tu baw o 
conrtant relftli•uahip b<'h•'t'<'n th~ a.:hool, U11•nda, 
and the unlvel'!llty." Abraham lJAftl. •It's nilt aboul 
Am•ri<'• r,olna In •nd hull.!ina " .Wool and then 
lnvinJ. We want to build aliC!hool wilh !hem: 
All Tune And Lube 
700 West Market St 
Harrisonburg, VA 22801 
540-433-1179 
Mon.· Fri. Sam· 6pm 
Sat. Sam · 4pm 
lau;;y~l~a;"ger "Maim;:; , T--~ - FI- h1 1 1 r u I ra nsm1ss,on us I 
1. $15.90 I •$as:9o ~ cyl I $79.90 1 
I 
Up to S qls ·Free 011 change "Aush syscem wtlh ~tace or 
'RI!pl.tce fllt~>f I· Now plugs (plattnum oxtra)l the an equipment I 
l 'freebfll~O tnspcctlon I'Ll!bot additiOnal I "Refill with new trans OU1d 1 
I by I~C'>,!_-- .p ILW.,8~ISII:W--I:~~ ~bl!.,~ i 
I BG Co 1 n Fl h I Econom~ Brake I Premium Brake I 0 a l us Spec1al Special 
I $79.90 I $79.90 I $99.90 I 
I ·Fiusll cooling system I·Sorne foreign c:a~ tww I 'Somo f04'eign cara, uuck~ I 
I'Reptaco w1th new Outd l add1t1onal I additional 1 ·Add BG CoMillonQr to • Economy brake p:lds ·Premium bfake pad~ 
I ~siern I 'Turnlng rotoo ac;td1UO~I I 'Turnlng rotors edd1llOnDI I 
~------+-----;.;...&,----- .. 1 BG Fuel Induction I Scheduled I 
I Serv1ce I Mamtenance I 
$79.90 •$199.90 4Cyl 
l ·cleiJI'\$ fuel tt1Jilr:lor~. att l ·1nc1u<1~ Pnru. 6 and 8c;yl higher 'Cooling System I 
I system & throttle body I "MOJntenanca Tunc Up ServiCe, new nutd I 'ltnprovc<> dnveeblllty • Now PVC filter, air filter. ~park plugs 'TransrnlsSIOO 
l ·rncludes BG 44K Clraner l (platlnum additional) S)'S{em Servtce J .._ ____ . _________ _ 
m DRYFT Motorsports "Your one stop performance shop" 
MOIORSPOR fS 
700 West Market St 





and Dyno Use I 
15% off $300.00 20% off I 
l ·1s 24"s1Zes l ·cat-backsystems I •Discountofflabonlmes I 
1· Not vahd w1th any other I' Full header baCk or turbo I 'Not va_lid w1th any other 1 
1 oromotion 1 back systems additional 1 promoLron 1 .._ ____ .... ~.,..~-- ... ____ ...
www.u~rr I MOtors orts.com 
DON'T LET ILLNESS AFFECT YOUR COLLEGE EXPERIENCE 
FLU suo~r 
EM ERG I CARE 
L:=cv-~:c.o• 




Prompt Medical Attention 
Minor lnjurltl + Spralna + X..,.ayt + Mono + Strep Throat 
Laceration• + ln-Houae STD Testing 
A ptNformone~~ uperiiiiJce you'll neYWior!Jfl.l. 
Get at .pectacular job aa a alnger, dancer, 
musician, 1tage manager, technician or 
apeclalty performer. All talent• welcome . 
Mond•y Dec. 3, 2001 J•m•• Madison Unlve1111ty 
f'•llllal~& 
Stlldent c.ntw, IMroorn A 
Codet'OMII Room 3 
Dlllialllttlould a"ivv e1 12:30 pm 
All 01hlr 141em.& 2·00 pm to 4:30 prn 
Tech lnt8CYIOWI 2:30pm 10 4:30pm 
OetiDIIS -M• be laUgh! a reMaDe All othef bllenll bring Pflpeltd 110 
llf!C)Qf)(laudrbon Tachnllllana should bii"IJ 11 r.sutlll!! and IP!tart of 
r8COOVTIIOdatlon 'Jill our w.bllte lor l!elplul allditlln lip$ pt) 111ft 
pi\OIOitnd benell15 LIVt llidttonS lift Pfllerrlld bul vtdao audrtlons 
are BOMpiiiCI Call our Audtlaon Hotline 80().253-3302 or¥U 
www. talentsearchbgw.com .,...- ..... -.... .. ............... ,.. ....... ....._ ___ ~ 
-,. .... ,.._ ..... it ...... ~, 
~ 
...... ,..,.., ~ • ...,.;.1-.... .... oAIIN 
........ 'll ..... ilWW_ -.-a-
...,_Coorlf!\6\010 ...... .......,""' ......... ... .....,., ......... ...... _ 
• 
www.thebrm e.org 
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Letters to tht' Editor 
A 4ilferenl ~ nibol of held 
N. murb 111ladmrn• P~t··r \\C't-m<r:~ll u 
\nl<'rican adminatkln of J<lht ~~~"" , I tannut 
hrlp hut think ho· w'll6 '""''"' thr porntun wh) 
wr n.-nwmlk'r ~iellna uf lmJit..ly. ltrm•rnb111nc.• 
1nd ~w~ut·n- 11<.~1< 10 (od\rrAt~ fll'<lpl., till ~<•ut"< 
ur iDl"tiUillt)' ln toti<t\. M mt..-w Shtp;ml, fur 
~.>lllllplt-, w"M killed (or ol""nl• lk m& 11'1> ll:ld!tl 
Scutt m.pun.kd "yos• to !l<'r 1JU1n when I~ 
a..J<I'd hrr '"h··th&or Cit' DOl h. bc-IM">"<..l In t;ad 
and wu J\lbscqutnth a.ll<.ll Ulthc htad at puull-
blank ran,~ 'n- two mdniolllllls clid 1101 ha•• 1 
ttn&)l• moml-nl of o<1ton thatlohow.-d thtir hcro-
tr.m Th~ Wl't't' lrimpl> tndn1du~h h•1n1 thr~r 
b-. ... •nd ftl1 that~ Wt'f\" brutall) munlcml. 
\\11~1h•rornottheo.., tnth•ldlldl~ 31\' lwmet> 
fur bdng thtltli!C!h ""tWaJ>tk the rUk to th• ir 
11"-. &.uleb.1tab1• I woukhrJu~ th~t tn > I'CliiDtl) 
of pe<ll>k ntri•lns tu II<' thr Ideal, I""" rful or 
wt·.1lth\ or attrllrti••· ~mph 1~ &nJt )DUMiC'If Is 
hC'I'Oir. Out b~n~~,.~rcnt'51 to dtfl<l\'ll<"fllan 
h.a\r noth&DJ but poilU\~ Otottonra So onr i< 
U)'ln& th.tt IOt"JltlDII br-Itt llf n'bbon tu ihow 
•uppon (Of' 1 ClltL"" iJ I'IOIIM le3" th.tl 1 Jl('N>Il 
l'aJI do'" 111ppon of th.at caiiM', but ;r the bru~ 
"J))rb a dbau.sion or in•J>Ira lnqul>tuon n has 
k'I'Vt'd IU pu!pOO('. 
0H'l11k'llvl<m i~pow~rtul Wh) l'l"'"'luld 
Jli"IPir p«)' to- four dlfft·l't'nt ·m~ I lord•a? But 
the~ lila quil-t 511\'nKth and J>Qwrr to tho.-<" 11h<> 
t'- IU bf tlt•m.'l!'l\t" .Jt»J>Ih' -ill UOJ'O)lU 
Ltnt) , ll takeo~<LaD~ IIC'tl\i~u& •n•lth•· ~lbi"~D 
bt fatal That.tl'f'n&th ill ,..,,ly honnml 
Siroll" Pattei"SQQ) 
kttiOt', mtrrdrscrJI/rnorJI sucia/ at"•<n« 
AAolber eutloc\ on do~ng 
lklnJt a aupn-"""nlor 10hu two tlatt'd ><1111~ 
ol JMU'~ hnrsl (and "'''""'~filll.'ltl oH•rthr 
J•U.t fh·e )edn, I d likr t•• pro\l.k 11 •ic .. potnt 
th~l "" 1h:.tnt m Ia." Mnnd.11 • ·&ul~nt tht< 
~.cs· nrnpolilum lo6.ncltnl l d•oslnlbk mate. 
both wntrl'l btl~.- that oldM" LS bo.11rr from 
Slrwart • pt•npecthr. an uklrr 10onwn will h.t•~ 
ltlf,Mr &t'nd.lnis. making oM • bo.ttrr p;,nnn In 
thr itruM)t to lhc up to hn horn Strac:han'a 
~~'<'.ID oldtor nan tquati'S to a«untv and 
""n..tont Oattm 
Suf.'ffll•ful rel~tlonshlpt ln\(tlw two peopl~ 
"hn ~re -.flf-<e~nfidt•ntt·nouJih w1th thcnlk'l,.., 
thattht"t· ran hi' romron11bl" with •ftch 1>thrr 
Th~ ptopll: do not l't'l~ on "11t• Ch.~· ur cvm • 
s>lun<'nt~ to kl't'p tht- rel.monshrp tll\'f', but on 
thr abilil} to bt bone.~ wttb th<mM'lll'S nod wttb 
each ut~ I'd call thl matunl\ an<l f<J11Unmh, 
11 '11101 lmntPd to poorlc of thr oppoath ..a born 
1\rfol\! )tiU Bat If )OU l't •ttllloo~tnl for ~llf' 
tn hold )'lJU to IWldardJ th.at yuu c.tllt man~~&r to 
hold )>~UI'Pif "'· ~•t \t)Ur moth~r- ntll Nm only 
will Jh~ bt thrilled to bt'!U {rom )'011, but you will 
h~'~ flMih• round the womAn of ycn1r clf'f'llm~ 
Sulunft D11rh & Pat. onllnt 111 th~b~e.org. 
IJart< & f'"'' Itt •Uitllllllt'd n•••••rvm••klilf and o~rr prmtttl 
,,, " ~r,..,rm•1abl" l'Ct!rs.. s •• ~"''"k•rt• ""' #ra'('J u1>on cmt 
/'ff~ll(4 t'fii/IIPIIII{ IIJ(notll MIUII/1011 1~',..,1111'1' t'IYIII, 1111J 
fo nil/ nru,,.m/11 rrfll'rtlhr•trullr 
\ "l·otl-111\'Pd·m• lrom-wondtrU&& Around-Soutb·M•m lilt tt·t·for·tb.-. 
rt'llloof·m) •lifto" p.tl to the~ \t!C> frirndly man wh<l "'<\~In M•uanuttm 
H•ll who took hiD(' out of hi• day to help tnt• find my way, 
lh1111 o /r'DitmtJn u ho hiU 1111 Rr~W of dtiWfltJn ond h111l no IJ<G 
IL-hC'r'C' Wtl' uw !101119 lx:/orY shf! ron rnto him. 
An·)oo·••ent-abcl\·e·•nd-hl')vtltl' p.ttu m) friend tn mv1lunn ,.,., 
lto·lpt"<l m ... JIUd)· 11>1' a tet<l until :1• m , dt'llplt~ lu1'i0g 1u &flllp nnly th•· 
n~\llllortiiiiJt fur tiMo.. 
frnm a &'"1/ npJll'l'f"'OOt'f' fr'n.hmun who did A'llllfl uorllutt lwr to'.>/, 
1ha11b to uur Jtudflst!aton. 
\ "haw-d.'lno-)011?" dan to th~•·rontY &nl who h3d thll ntrw 111 no<ldv 
tell an rt.lerl\ WIK\l#D "lth. "Mktr to mcne htt' car IR<'f mmin&th~ up-
port lim" to t.tl:r ;m opm put 
From an rnrc.Obl onlwkl'r u:ho uw trrnpfrd to l..ry Jll"" ~" 
A •ttwnkll·for·th~nollfiat1on dart to UPB for not h'tlmJ on)11D~ 
knuw thll "11tt S1mJl<'ll)n's Movie" 101111 r4ntcled on l'rid.l~. 
l'rr.•rn o IJUJI whq was glad hr nrdr u hus instttld of tl'Oiklllg to th~ 
rhi'Ot~r from C1t-p.'1llu•llal/ 
. 
Editor: Anno Young 
oplnlonOthebrttte.org 
(540) S6S..3846 
'Ut "af\"")1.1U·~nuuo-Soutblic.-.. ?"dan fOl t.1t.m& 11tuclota 
IIJLn lntl<C':I trr h~ thtn• and th<'n omdtncan ~nuil k tttn& thl' 
putcnual rtid&l'ltt.lono>~ tlwre'a no ~room. 
f ll>m •n'<'mii.,.,.JI II"'JrJIJOMit'nl• u<lto now dnn 'l hUt 'I' 
IIDI/11'/tri ... IO /i<'t' lit IIJI<'Uf, 
A "don t·w<~·lu\1~., n••m'" t:bn to the three 
J>NI'It· wh<l {rlt the 11<'('1) tu uy tn TDU unti12 a.m 1111 
a l1t11MI\ nll)lt . 
Fn>111 tJ TPI/t'lltiJ/osl<'t' u/IQ uOOIIJ.'TS h<>u•lonq h~ htu to bi46t ukll'fn 
dud Jut~ mil m'fT thff tnl<!rc'lllll b(Jor, ~·r>W flt'llht! mH$011f' and ltm't 
A "thAnb for-nulm~t-~ft..,·l-di-fl·· dart to the Oqllnment 
of l'ttl>lk Spft(') fur M'll!JiOI •n t~mall notiht.l!tOO (cor~ flllnnl<'!ll pnnk 
thntlt.1pJl<'nt-.lwtwt'fl., 
,. .. ,..,,, un tl!lqn1111111l Wll'hllllllll'f wlto fmmd It mtrl't'Sflngth(tl ttlt1 
IL'(J.f lrlfitrltH\) uf u /1', rf 91111 ":1h<H>lllt<J. • whllt•nlllltt111</ lriformitd <J/tht 
"thU<Jurtu·ttws"tn Jod:son II all. 
A "JMl~uu.ld·bP-ar.h.u!tf'd-uf·ltHntu\ w 1\31" cbrt to tht Unt· 
1 rornll anti Parl<&n& Sfon.1N'!i for prO\lohnJt J>ari<tnJt tor ~dmb at Blut 
Rid!(<' H.11l1n ·'""""odatr CllllltrucllUn of a Dt'W ratdence haD. 
1-mm u /t~l' sr~ph<>mr~rn u<lto thrnk thl')l Wlould ~~ o rrfuod for 
tflr" ilfl·nliiiJIIIi J!tlri(lllq Slic~n. rf thll/ t'fJII rtu/0/1!/<'f purl.. 
A "th~nk·yo&Hnr-~ot\1ftJ·my·M'IJI~'<l~r·JI.It to tht lont bt~nt~tbl 
Kim.. a cutp~t'l.'t' who ttw.Slt:rfulh retiad •nJ printed o1 pnl)l.'« INI 
"''"due al• w hottn l•t~r. 
I"''" u c •otnJ>UIC'r'il/ilt'f'ultJU"'''' u ho hupn wu/uund the phone 
uumhcT .,f ltft ..n o ~nk posH I 
/\ • torp foll<IWIDI m.·1" d.Jrt to IJw dr1•...-n "'hU 10.ilt for Jli!Oplt 10 
cnm••tu lit II> I<' l·~rl<tnlt kl'l and tht"'l •lowlv foll•m·them tothPir park· 
tn&Ft~ 
fhrrn u Jclllur u</t11lt11~s thcll lilllfo 11 11 flrlllng C'flldrr.JIIlll u•uu/d 
ur lt'CJJI ortfo r htr' u rldr to hrr ttll' 
All "l "'""' ,......,,,uld-do-tt"s>at tnth•• Womrn'1 l'ltlmatt fr!Jber 
tt'Cllll lor niAinlt .S t.ooo for the :\rn~n ('ltntl'r Sudtt} iUid b.tVlnlt a 
&ood hmor "htlt• dntnlt 11 
from ujrt/our l<'fJmmor~ unu is proud uJ lh•• twm:. '"'>ttty·I'Oblrlg 
~11""' o11<l f'IJ''l/' lwrnq u11 tht l~urn 
~ "th.ut~ )"U fot-tJltlnJI·IIlt'·b.t<k· 1<>-m\-thlldhc!OO· pal to tht 
tnl'm\)1>1'11 altht· Atnt rlcJln Smllhotll who w,·rt gh'in11out red )'0-YM 
rrmu a dt•llglrt.-d wphumorc wlw huJII't pu kC'd up o J/<)"1/'<lln dght 
1/f'or.and ll'llf hOPJIJIIU dUWIJf/0111 
The Breeze wishes everyone a great Thanksgiving 
break! Look for The Breeze next Thursday. 
2 FOR $20 CREWNECK 
SWEATSHIRTS 
SHH ... Secret Sale Starts 
' 
WEDNES·DAY 
November 28 • Noon 
at the James Madison University Bookstore 
crewneck sweatshirts 
or S II 95 each. 
Umlt 10 per customec while supplies last. 
koCI1hotd!lt""'tUrf*f AW)r...,. boc~w~loony ~tiH<IIo•V.IodW.. •-••.., 




U N I V l ll S I T Y. 
BOOKSTORE 
.._, • .,bur, • ., • IS40J~M 6111 
Editor. Tim O.opman 
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Dukes playoff-bound to App. St. 
COME TO JIFFY LUBE FOR 










Jiffy Lube Signature Service® 011 Change 
(with JAC card) 
llrlot In IIIIa --..,.. ,.0 M,OG oil )OUr 110111 oil c-.. 01 , ... ...,.., penklpo'*'t Jill)~-· 
0-ln overt J.OOO ., ...... o Jill) lbe llgnoture -Oil C~ 





Jiffy Lua,. Slgneture Servlcd 011 Change I 
.... ..,...__ 
.,_ ......... ,_...,_ 
·N-clot-.._o 
lllo....,ofy ... .lll!'tLube-.. 
$32.H 
·H.29 
$27.99 (with JACcard) 
.,...,., .............. ,...., ............ IIINII. . .,. ,.... ...... ~... ..,"""'..,.....,~ 1M 





---------1870 East Market Street 
ecross form Velley Mall 
Harrisonburg, VA 22801 
(540) 433-8599 
\o\'!1.-n pl.tyln& a lllaunch dd~ w. .. lht- oor 
TO\\ II J"ll em lht 6t"ld !hill-, ~..-.1 JlltU and 
II$ potfni~Mrin& Rtlaek hod to l;'llrl( for t>~ry JIClll1l 
itiK'OR.'OI 
Alllw•~Jh lh• Ollket 1neaked mot u/the ~ 
IOlUOII "'th A Wlll 0\,.-r TOW3CO 011 SltoudA) they 
didn't olo h In 1\tGJ hi&b-<WnllJ fuh1011. II\IU!IId. 
c:r.d1 M~ t.t .. ttbrwa W3l bttd 10 rrlyoo hb'Pt'-
rialle>alnl to cmte lhc> 1o-paim liMn""' in 1 23·13 
¢nd·tt-out t.u~ 
Wnh w ,icl.,., JMI.: cl.utnfd tblnl placP Int...,. 
Colorual Alhlcltc ~ and eamt'd an 11 Wr,.; 
bid lo lhl•lb-tmon NCAA toumament.1'hr l>ukes w1U 
1n1wl to Dunnt. N.C..to fiiW AP!*lachlnn Slltf' out or 
liM' Suutl••m QmfrR!n«' 
,,,. lluluoe (8·3 owrall. 6-2. In tiiC' CM) f'ound 
out ) .. •t..nl.t~ U W JMU athlttic cWpQMIIIf>lll hl'fd I 
Flhmnaatlh.• f'I'!Cti,aJCnndB.tllioom lOwatch thr 
id«uan tobuw uni'.SI'NU. 
•we- &OC • blah amount of 1ll<lll>Ciltum. - ·"' 
CUilUI!JI ulf (1\\Cl) Jtl't'Sl WIN and "t\ '-t playiq 
r.--11..- hard." IIGf'homarr Stott)'~~~ aid rulk>Win& 
IM ilMOOIUm•nl. " I fdl IJI;r )~ WI' n«dt'd 
that 1\pl'ofadwl'ill) widttb<- 'litiWUURIIIMI Wt'WI!' I'\' 
lllliWljtl\111<'." 
II w;llJihr fir<t r>L'Y aftht dll~, Snturda} n tOO 
ynrd ~lcl"'ff Murn b) MeGer - thi.ll Kll'~ JMU the 
tn<>r~~<·nllunn n~r<l foe th~ ·mUll-win pnlt' to p1 
Into lh<- t>l.l' uffa. 
"(AII•TIIM• ~ OUL I bad tbrnrP"tunhy lat 
>ocdc to du 10n~ didn't 11\rl•t dot>t·, [and II tc.*l 
mwlt I rt'fu"" to r;l'l aool&)n npin.· M~ Mid 
.,,~ mtard h\'e ~ pnor to Lui _,k'a 
pml'lt W~luom & Mary due toinJUJ),mettoa• wid 
on lht kld<uff l'f!W11 ullll and In ~ dr!tOI>iV<' _. 
ond3ry "hm hf 'llilr1Jt ftt romt'l'bnck. 
I'm r\cltc.d to be 0111 tl~m: on the lkld, • Mr-
G<>e tld "I WOIIU!Cl to be oot tht'l't' nttl)'IJ13 witl't the 
II'OOJ)II. but 1 didn't Jtd tht opportuoicy lo • >Y!JUie loll 
of &Q.met llu.' yrar 
·c .. h Dutdm w:uo ll'llint, m. ~ "' • 1ut ot 
~ Our kklu.41 h'ltm IS 1 S! >) rod f.wl')body 
l\l8 00..11 tl..-"' on UK' Mlllf ~ IIXl ~ liU)'Iut 
)U.<t 011 .u dtlf•"""' lr\,-ta; 10 bt IQid lh<'rt would bt 
~outtllft'l". llr\O'IIIrWlt-" 
1'ht'Vii'Jinll ~h Mb\-e wastt'd no til1lf' n~ 
up roo hilt m'-'d ICbOfl. DOl cmly llkina lhC' opc'flin« 
liJclwlfll'l>tTiabwt fl\i r )anbdeeplo th<>mrlwDl', but 
catch Ins lh«> hell o•r..r hl~ llhoolcler. 11~ ll1rn In bored 
throu&J'tonumb.:rof,.,amsm'fCMIOII'c-a~.bl!­
fu"' oul· ru:in~t lht• 'flgcr.l foe the ICOn! 
fll">lltl ('\·?, I•?) llll!<"wed >¥llh IIJ Welt Coo.<t 
p~U~WII& o«m'l<l on lis first~ to tit lh<--
II ,._ftl On • 111t'1hodital elm~ 'l'laeni' )untor qlW'-
tm-k Sean S..-t-!r.r led JUt ICilm down the fittld, 
cunplr~l~ 'llll II hlo (U'Il d&ht ~ In 1 15-pli) 
lt'C>Ii11&dn•'t'C'al'J)I'd b)·at"'vd!OUChdciWIIrun fnxn 
5e11ior runnlnfl back R.:l.\hooed Mt'CI.audt-
Srluffrr lee! TOW!!On In a!IOtOO 11001'1' rarly In the 
(wn.h qu~nt'r "'dt hiJtmm lnlfling ~1"7,1llldlnj~Ju· 
nic>r wldMl'tt MA~ l.eco fur - tf>.)'llrd tourhdawn 
Sclun·!t't finltJll'd llw ~~o~mr o!W'59 for .149 yard8. 
A N\.'IIIJI.lnt •t!Uh.""'n offcrt~~~ alloWI'CI the> 11lf'l'l 
Harrisonburg OB/GYN Associates, PC 
C. Lrury Whlttao, MD M Catherine Slusher, MD Louis E. Nelson Ill, MD 
MIChael J . Boltlcefll, MD Manbelh P. Loynes, MD Ptllltp A. Kltm. DO 
Sherry L Mongold. FNP Mary H Kratz. FNP 
Sarah Htbbltts, PA 
Now Accepting Appointments 
Monday Friday 8:30-5:00 
2291 Evolyn Byrd Ave. 
Hani.'l01'1burg VA 22801 
Local (540) 434·3831 
ToD Free (800) 545-3348 
'NOT AU CUSTOMIIS Will QUAIJFY. OJSlOMf.RS R£<£1Yl S400 FROM lOYOlA TOWARDS l.USING OR FltwiO~G 1lt£ PUROIAS£ Of N£W UH111UD IOYOI), MOOHS Tl!lQtrJIII'MllOI'liiHG TOYOTA 
DUIUS ~0 IOYOTA FINAI(W SfM£5. S££ WI.£~ oa VISIT WWW IOYOIAflliAHCIAI..COM/fii\Atj(( F~ DEl AilS (OU£61 GAADUAIF PROQMIIS SUBIKTTO CliAN&f ORTIRMlliATIOH AT AHY liME 
l 
www.thebrttte org 
6 Monday, November 19. 2007 
International DANCE 
Georgian State Dance Company combines donee, music 
IY SUN SAIITIAGO 
r•h""""·~ 
11•1• put Wcdn<'l!d..•, t~ ~J.:t•r&a~n 
suru ~~~""'' < ump.~n) pc'rfumll'<l •• r~au 
IU part of the M~!ilt>rplrre 5<-.uoo t ,_.. 
&no !VIOWII lnrematiowall\' for the nl 
II•DI r.>J>nSSitlll In lUI rumr(-t•ll\ r, llfn>-
~11< d l~rtn&o 1).., C«>,Pn Sl4h' DJik~ 
l~IIIIIWI\ prt•\idtd tht' JMll nliTIII1\IIIlt) 
w11ha unlqlle~qll'ri~n"'. 
llt• l'<'rfomlo1nC" ron•!! It'd 111 two 
p;oru Tilt rnrn ll(',j)An ~ abo" "'ith tht 
1\lronunt 1 cLinr, tlut ckpitb 1nrlan· ~­
t'"''" G<••I"Ai•• ~nd th1· ln•7ldtnK ann•tt< of 
tht• 1 u11.1 and "<lnJtolbn.,, Wllh ·lll£1't"i· 
•lH nlll'l~m<•nl• and • dl,hnl'l ''''' thc 
dllllr\'l'll C'UD\<'Vt'IJ 8 <,t•nw uf tlk'lr rtMIIl 
II')'' hi•tol')' ~nd auund~mandingllflh• ir 
pl"tll>k 
Con•m•tm~ colon and tl•l>orutc 
CO>tumoes rontrlhutrd lo lh1 sen-e uf 
c:uhuml 1mmrn10n, u d1d th o«om· 
pan1i111 orC"bt'alr.l rrnlldon& tl'lldlll.,n.l 
t:('Vrf;iln mUJIC, AI t>De point tbC") l'tl 
form~ "1rhmll the ll't'Omp"nuno nt of 
too d~nc•ra '" h•lr the •IKlli-n<"<' btttu 
~l't•rt'(i '''" t'..:h IIIUSI~un's J'llft io the 
OH'T1111 l>rtoduc llt•n 
An,.tb~r lmport•nt ••~t of tht• 
rlann•"' a the rt'lauuo~b•r•l"'l"t't'n mrn 
and wumtn I'll~ wum~n oft~n llt'lfurmrd 
low an•r•·h•l P"'"" lo which th~ men 
rnJI<•n•loo In f1l'111>tllllnn for the l•1d1\ 
ttlt<llun for JO<llne nf lht• d:tiiCl'to th•• 
"rnnrn tool< a "'""' attt•r mle rn the 
court hop Our piN<', th< c;;n,..lt, wat a 
\toNdlnz•IJn,c that t'!Xhibol<!\lthr formal 
n~turc of tb~ C'i'fcmon) tbroup.h a blac:k 
and "hue color l<'hrmr and rrfincd 
RIO'\CIUC"fl16 
fbt' IIU;Il>t ('<Jpul.ar d.ohl't1 w-a. Ill>• 
tlut~hlrdh th~ Kh•·•nrull, a hl&hl~ c:h()o 
~w <J>h•~d dill<<' tbr DI<'A J>c"rfunt><'d 
\lith 11\t'Ord< lh. tl,:lttinjl voo;.o<titd 
\\olh tht· ct.mrmttaJ> the~~~ lil"<t l"ttlt'<i 
rarh nlhrr m a relllll\dy lir,ht dud lit 
ft>n' lun~ the-y '"'rt doubt•• li~ttna thPir 
"''II"'" '• h~tkiDJ at rarh uth~r with lm 
1ll'il~fuu,-. 
Such rlall<lratt' ehorwgal'h' "'"""' 
h~"' bcot'n '"'l><•••i~ e-.tn "oth ,, J!ntall 
ft•mpnn), bul \totlh rit;hty d~n~n •nol 
numerous w.tume ch&nRe tht' perfnr· 
manct' wu do,.lhl) lmpre.o.,l\1.' ud al• 
mmt nha~ltn~ to \\211·h ~.Ill h tlalll't! 
ltlrnclttl IC.'amlcssh tnlo th~ nut, 1•ll\ 
IIQI utf the llee'mtnp.h o.t...J1UC'111 dJII('(·n 
In lurthrr rhr lj'n~ onr "u ""lrhon& 
an •m•~ th.ena•nJ~ ~:u.ud. Tht•'tlt'urci.on 
St,h• IInne~ Cum~m· pfll\,drd a onl!'o 
ul •·ktntl ~•lll'n••nC<" for dance lowr~<, 








thru December 9th 
from 9AM to 7,M daily 
Over 60 DIHertnt (otegorits 
liKiiHBifg,M 
Utttllft • httry • Oru• • Gltwlll 
l'kliM • SdHu lkfloll • A.IHricM ' 
WMW HistMy • ,,... • Hlflhi & 
S.II·H .. • M.Jic HistMy • ScifiiCt 
• Nrlwl & O.ttiHn • Pit GtiHs 
• CdiDg • ~. IIIJiHfJ • 
A ... loots • hwl• Difflototits • 
#'Ills t~lf 1,000 OilfttHt Qifd,tii'J 
toot nt~ts 
Only 15 Minutes from JMU 
Green Valley Book Fair 
} 9} XCC!n I 
IN Crawford VA 2.'8.t , i.«D!rd Mly IS mm~tes soulh of JJAU 
~ , .. ..,..........,Jil .. /81 south to uti 240. 111111 east on 
Rd 682 & fofqw tha llglll 
Editor: kelly frsher 
Assi~lanl Editor: Megan William~ 
bretztarh@gmall.com 
When in Rome ... 
Theatre II tackled 
Shokes~re's 'Julius 
Caesar lost week 
" "' '" dlolnvt<'l' ... - nwlt mar· 
lrr, "' td oostnM.'Ilt 1111 u(tht' 11<'-
h:od b I rn;Wo 
!ioplll.ommr Thffl.-se M~,tT. 
who rla•'l'fl ~13'11' , lkdu.. Lu· 
e>U.'I lltld Clnna lhC" Put1 <~ 
nn mltrc:ttonc iOIIrC<l uf tmplra 
IYUIIDSAY CASAL£ '""' !ot hrt dtliiVIt'l' ~~ 
~~~ - "llft~ID.<('II'I'db)ftooDDIUt• 
lk'll ndhot>kmr>~tul"1m ch.s•.>ct•"" 
Thr lill)tt• aunr 111> nn • dtll!l<'r fmrn 1*1Un" ulthrm. • w lei 
tl.oct.,.g~~tho.ftldanlllltddJIIIbril!t. l"lrta'llloam ••'!'fi'-t:iw""" IlK" 
!'"ially lliniiU~ Queens Int. ·l'lofft ~m~nlnAft!lftd'-'Mctt,.lnottillodint<• 
Sl·~ Mt• NIJ\\ ," In fnU R.lfJWil~ II,.. blldl.t:.J• •n•lll Ln~; -.tdd1 
11\ltltwli•IU'' d•-lo'l tbr tone b a on oft, 'I\ hr '"l' cti/llrull In .-
'""'"' U' s ",IWn. 01..-.u • • rtnd ii,Ouw 
lltrt'<11'1f Nat~o!u Sc1kunon nlut \-ill<'r Nic!><.W.O. who 
I><'SIIn the 1huw with on unW!u•l plaml tbr role tl lfr'ulu-, Qlptun'll 
oh•dnlrnt·r tho•cuollk'lrlimttll'l!ofhis~'f 
• Juh~Ca1'1111'hu~ roles. ~1llt'lia.1 tl..r bt'h.ltl ll<'.:t•o:t· 
and ,.,. ha•r c·~~n act•ors.. <a t'd 11'1 a~~~ ~ 
l'll<I!R •non pl.a) muiiiJ>I~ tok-JJ," The thm.1<6'' c-•n;A- oo ~ 
;I~ oa1d. "I hopt-thatthdr char· ~m t'IJdi ,.unJ .. -.c:Dr, 
iklrr dtoi.-es t'On\11!) that • and tl• 11<1<n <llolloUJ tl'll'ir Jwnl. .Ia t» .lrtut" diihmt •l=octcr. t.to.m tJ 
tht nsuno,.IIOI<Ia n llll.'nl(•nn frool mi1l'll 
,...., ~ 1'1t1>."'fll.i.. lllll'h 18 .... jxl;i.1 
IWI'f'dwllhmlfoltnc 
Solo!notf\ note !""'fd_lrlp- wnrilinthrr~ 
ful as .:mn« IK'IDnl ~ roks "lhc 101 " .. ,....,jo:u ~ 
quld.l) bt1wt1tn ICef1ell. V.1Ulc U~<~ .,....,. b '""-''""-"' 1t1tll'dolm"' 
III'WI"' l"'""t•iht. tritd '" m"'lif> thnt "'"" :u ''"' lll>d:dlq• n ... 
tlt<·•r thara<1•·r-, ~ ch.1n~<>~ W1'n' oo;~uu ~I~ s.w N~ltlt"i 
Mltim<S j~m~~~o ft'J~Cdnlll lnun a """'mllflltlll~te .• "> todl:•J>:C lnlll"-
Tlomlu u·,,,.,Juc-loJilnt"Juliw.a. ... 
ltM
0 l>nM'<It111 ltiOJllfiJI ontl, for Ill!' lfln!l 
1~1'1 olft'<11..., 
Justin Jones returns to old stomping ground 
TDU rocked out Wednesday night 
J~IO Jotk' Cl!\'Nio'<i h1 ruo>tl V. edll('lday 111Jht 
•• mu, Dom on HarN<•nbui'Jt. the farmtr JMU tu· 
tlrniWIO< "'l't' to llf' 1 <'nmd pln'll'r with hill hind 01t' 
llrhillf\ Ro.rn. "" r~lutU>Iu lu.~ humdu><lll»l" rturtn 
'" h), .. , 
H1:1 muo~e l't'pre;cnta tl1r Vallt'Y "'II, dt·linltdl 
hrlnMint~ JWUPI~ bll('k to tbc•Jr rnnt4." "''l'h'lllll'"' lt•'-
lwot:r41 J.1~nn ~~o~id 
111~ ~JUnd uf the bantii\'R•'I't• .rnue' tl•cc-r •JII'll" 
cLarlun (nr bilk,., rounuy •nd hlu•'J(f• l:.ltmento ut 
cor: I.. \\l'r<' •"o thnM11 mto th<'lllll wnh Anclrr" :~;cl. 
Ikon oml Tirn L•oiiS on rlmnc 114 "''h dr>•111111ol 
rtn It ton pb)'l'd b) All.tm 1).1,.-.on Pullll>llllllllo>-
''lbcr "'"1\'! tbr atmn~ "br•toons •oun lin& from the 
trt~mb.ont't>l.llt'dby1mn •~non 
<)Jnq the.buw"llh '11"1"; a ~CIIW.I.Yol id-
bum,l4., rt'I"<U>f/tm{n,J(Ifl('t>hltolf)tl lob ll>li'ln P>lll 
Ilk' mldrl.k-ofb&diil''tstol). V.ath hrlauum "'wJ~~>~I.I 
ftll1l "llh nlmu malo·, "lU!IJiliAP,•• for aii)£Qiilb, )IIIli 
JIUIU IIAriiO l.rK'IW tbr IIVIh. • tht>Sr listi!nllll! l..!lt'W tltr' 1 ~ 
ol•••ttuht'lrll!~lll.'lhin«~Hl•llll<'en.l rml 
Junes, "h" wnws all ofhiHn•nJW>np. hnol•ut pi 
nlllon In lltrl)l' afl~r lh• 1•1!!6 ••I hl!ll~thl'l' Ill• I•"" r ul 
be -~cum;. bn n th• 1'\'DllJI• t llt" I• I 
·nusnlbwn I mu<h mor~ .r....... lb otht'r aJ. 
bUTDilw! mud! IliOn' tltonp. Jool'll s;ald 
lin mollt'atwn fur n-c<Jrdl~ th1• album "'i1.'1 "find· 
ln1 J<SUS," he uld. llmoq;h •ldnl.. "\\raft' Dot a 11'-
hpousbaud" 
Jw.on rt'\-cahla _., 1 lb•~Wo alUJI rh~ bautla 
~tlhum hllr flwo h~·IIIIIIIIIJI nrunt' hc:II~Ailv ronlt' 
fn•m rhr Uohle "h' n l'l~•kl pnkr In I'J;>Im to<) a.nd 
anid Ill~ 11ho Jll Dl lh• J~i~lt Dl•llk Ill~ nnd I Hill 
tho 11<11111 nllho dru"luu•l • 
"Jt ml.'llnl hr \\M tho• obJl~l ••I ndlt HI• ." tlnonuner 
OJI"'II.IR«tid 
'lhllenlin'p..rf<•nu.u•""u•••*"'·'l>l<,nn11\\•hlngl'\· 
(l<'n<'fKll u4 a """""' mng> n1 hun~u1 ""'~It•• Ill<!~ 
u1wl l.,.ilv to .. " •~• •> ""'' b\ hwn lhs JIIOI1111n•.Alk1' 
C'\\'llr.houtalo••••'"!<leillorti•!O)Itii"I••JCprulbmi.h<' 
~.,...· 01:1 .UIIOnv. 11.5 lin:,. l~o cho) m '011 tiW>.. 
hard bm<s wil )1111 b) )<AIIlun""'"' 10 _It,. "hY 
ju>t mile" 
'H<'IS surh a JtfCII J>erfofliiN und lu• ~•rn&e 
od pure." t1)un 1101d It A yrut to lid' a blml lokfo 
thiJ around J)lll, and 11 .tim-' I!CM lm~ he is ro 111 
IJftlWit' "'-'1-•-qos n""'IIJ: I < k • 
'Tht' lie Yin& ll:un 10111 1..-rfonul!t't' 7 •• llK-I.tllko 
Gnll 
Jt 51'-Kpo.•·tl'd tn he a l•rt:llr Ita lll~hr • JLISiin ~'lid 
"!l:ut w mcniJuu II""'~ Ill) (.t\OIII pliK'e lu t'at \\lo .. n 
I "~~~ <!Udl·nL" 
Safe, Secur~o \1\,\ OC.V(!O 
parking lot oH Nnt\h Nla\t\ 
On JMU bu~\ine \<om 
\. Goaw·m 
Secure a ~pot now lot !. \ 7S dt!<,lO\\\ 
Pay fo1 r.prlng ~oeme•ter up iron\ 
Spot mu\t be •ese<ved by Detembet 
,. th to< sptlng !>cme~tet 
$350 designated parking 
spot for the sem ester 
(January- May) 
(August- December) \___Only 32 Spots left! 
semesterpark@yahoo.com 540-7 46-3562 
CL·.L( BRATE. RE-CREATE. 
\fnkc n~.:~ lwlida) tr.1dition' 
"ith l.llr tr.tde h(lndicrafl,, 
{ lf'l: l>mo/J oJtfU 
IWfl(lntrTIII jrtJIN /~ 





7:\1 ~h.l lmton Pike 
lfarmonhurg 
540 433 4880 
Mon· 1 Q ;'l().S 
/, IIIli• i'li~: /1111 ft fltlt' /!1 II/'. !1 1'''' /,II /flrJ/1\,Jitt/ I 1/ltll.'t \ 
( ror Bent) 
HOt \1· ~ to lo<droot11 Maoon "'""" ) 
boolrO<"'I IIIaJt !>ltt<'II~IAli.JIZ~ 
~ ROIIM l o ... nt, I IJR.'II\ItlU 
ToiOMo'\UO. V.allo1111 D~>f:an<o July 
.t ,o\.._uol ~008 A•aolebl~ SII>H 
-~~~ lll-1)41)ol 
: 81 I>R00\1, ~ BM II lll"lt.;'ll. 
A\.,lol-lt NOV. . V.IA.~ OtilotnLC kl 
(Jinf"'', W'l> S7l0.-,lh,AC',l19 
Old ""'Iii I hg!L Cll-0464 
I "~ 'il"· ~••m nnd I 1jjh1 l>cdno~>mt 
IIOU" 'I l.x ""'' Y<ll 
(~40) (61-.1068 
l MVI Jt.,ITY (."()110' ~ ....,..., 
) j hllba .... ~a~>~. faU 20U 
(S.Wl 4ll·l1Z6 
LARGE! O"'E BI.OR00\1 <\PARI· 
\1( ~T.lomotlncat""'- .. a>hn lryn 
A(, 110 pel>. .\\aolaltlc 1:.1. \~S 
~~~oi•Jl·t~o 
Kror Sale) 
U I> toRO'tl. Ulilfl"> V.., kM 
"UU,t 'tlo.,...!o>-lhoo-IO!kh """' 
UIX.ri>"Ltshucort~ 177·1 fl>· 
GROV. 
IIO~DA(IVlC-lX.Zl)()l , ..,,... ~~1-
•cr, (1>. 101.000 mr, SO)!OO 1~01 
8111-MI~O 
( Help Wanted J 
18ART£.1o;T)INU' S2511 ll•l Po· 
Wt>IW "" h~ Nccnury r,.,.,..., A•'Jiilobl< IIIIOrJO~-t.s:o 
,., ~ H MAI 1: ROO\!MATI W ... "JT. XTl12 
r.o Sp11<10UJ rocn "' .,,.., <t11l111<e 
lllld htll t.uh Rent SlH·nM) plu "• 
i«l tla:crte I mtlc lrom JMl tmool 
bli.<r2j((o1JII1U cdu 0< tAll (~10\ ~0· 
1JN 
----------------
llARN TO SARI I "') ~·h r loo.c· 
mcn1 pa)·mcm p!Am Jlunllhwtcndo 
ft&\<hollll•~ IK>1m~11 com 
(~(11117 1 ll!l2 
\lOS I ttAil! APT Srnnc '01! 1111>- Sl I lo;INO EO OR SCI M.-.JilR w 
ICiiW' ft'f11lllnonh Rl'fll Ntao>tial>i<o -h dlcn1 <1 ... In ho>moth><•lcn 
17'7)81}o0046 ~.per llloli1IIA 10.14 ~ agn 
12·1 ~ Uhoork' (5-101 ~Uti~ 
IIOl ~~ 4 bcdn..,..,, l hooilb. ~ l.u'b-
., lhlcrd )1111. .,If .. ,..., r-t\111&-
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Results of the 
online poll: 
&u..doa'tnm 
frequently mouab • 18 
Sometimt!l .,..tina is 
diflicult - 39 
Total YOC•I 9S 





3 1 6 
5 7 1 2 3 9 
1 6 4 2 
3 
2 3 6 5 
5 
4 5 1 8 
6 5 9 1 2 7 
7 3 5 
Rules: Fill in the grid with the numbers 1, 2, 3, 4, S, 
6, 7, 8, and 9 so that in each ro~ each column, and 
each of the three-by-three squares, each number 
appears exactly once. There is only one correct way 
to fill in the grid. 
Difficulty: * ¢ ~ ¢- ~ 
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